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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Analizar las 
 
―DEFICIENCIA EN LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LOS ORGANOS ESPECIALIZADOS 
EN   RELACION   A   LA   CONTAMINACIÓN   DEL   AIRE   POR   LA 
EMPRESA AZUCARERA POMALCA- Período 2014‖. Con respecto a 
un    MARCO    REFERENCIAL    que    integre:    PLANTEAMIENTOS 
TEÓRICOS atingentes respecto a NORMAS AMBIENTALES que debe 
cumplir el Gobierno Regional de Lambayeque versada en octavo 
principio rector del Artículo 8 de la Ley 27867 ; y mediante tipos de 
investigación: descriptiva – explicativa; y el análisis es índole mixto, 
cuantitativo y cualitativa, con el propósito de identificar las causas por 
las que las políticas de gestión ambiental en el distrito de Pomalca no 
se cumplen y causa detrimento en la Salud de su población; de tal 
manera que tengamos base o fundamento para proponer 
recomendaciones que contribuyan a reducir la contaminación del aire 
por parte de la empresa azucarera en el distrito de Pomalca. 
La metodología de la investigación utilizada fue descriptiva – 
explicativa. 
